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霧| |  | 1雷十 1 1 1  1 1 1 1
言己
I I   I   I   I 晋
起
口 |  |  |  1 居
末 |  |  |  1 桂
事| | ||】
日
本
書
れ
に
就
い
て
の
考
察
（
和
田
英
松
）
二
七
六
悲
十
五
顕
宗
天
皇
一
紀
に
、
二
年
十
月
戊
午
朔
癸
亥
、
宴
群
に
、
是
時
天
下
安
李
、
民
無
径
後
ヽ
淡
比
益
稔
、
百
姓
段
富
、
石
知
銀
鏡
一
文
、
牛
馬
被
野
後
淡
苦
香
二
明
市
紅
に
永
千
十
三
年
、
野
競
ポ
〒
ダ
雫
人
ぱ
符
御
、
ガ
ぱ
ず
ば
ヽ
ぜ
ぱ
ぱ
ず
ヽ
野
ぱ
三
十
、
ギ
羊
ぱ
ぱ
唯
抜
と
時
に
、
人
を
民
に
、
粟
を
種
に
、
三
十
を
銀
銭
一ヂ
〈に
半
を
馬
に
改
め
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
ら
る
。
窓
十
九
、
欽
明
天
皇
紀
に
、
十
八
年
、
郡
囲
大
水
飢
、
或
人
相
食
、
韓
傍
郡
穀
以
相
故
波
書
元
市
組
に
、
初
元
元
年
九
月
開
束
評
岬
十
一
ポ
ポ
が
、
デ
ポ
ぱ
が
ヽ
ぱ
プ
が
錠
評
ぱ
ぱ
ぱ
あ
る
。
是
等
は
、
年
の
豊
凶
と
、
囲
民
の
安
柴
究
困
の
状
態
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
天
皇
の
御
性
行
等
を
記
し
た
も
の
に
は
各
十
六
武
烈
天
皇
紀
の
始
に
億
計
天
皇
七
年
、
立
倉
皇
太
子
、
長
好
刑
理
，
法
令
分
明
、
日
晏
生
靭
、幽
狂
必
達
、
断
獄
律
情
後
漢
書
各
二
明
市
純
諭
に
、
市
善
ぱ
碑
♂
が
ダ
ダ
ヽ
ド
ダ
が
Ｗ
ヽ
解
が
パ
ぎ
ヽ
内
外
無
律
山
之
私
、
在
上
無
殆
大
之
色
、
賊
ぱ
伊
ぱ
こ
の
外
、
各
三
十
に
の
せ
て
あ
る
持
統
天
皇
の
御
性
行
は
、後
漢
書
の
郭
皇
后
記
、
馬
皇
后
記
な
ど
に
よ
つ
て
ゐ
る
。
ま
た
認
痢
の
文
に
、
漢
籍
の
本
文
の
ま
ヽ
を
探
つ
た
も
の
は
、
各
十
九
飲
明
天
皇
十
三
年
六
月
詔
日
、
新
羅
西
光
小
配
、
逆
天
無
獄
、
逮
我
恐
義
、
破
我
甘
家
、
毒
々
我
黎
民
、
詠
残
我
郡
豚
↓
我
気
長
足
姫
各
”
霊
聖
鞠
切
ギ
胴
行
天
下
ヽ
効
勢
群
麻
ｈ
饗
華
！キ薪
諮
義
鋭
郵
姦
一埠
■
十一・一掩
茎
野
努
な
部
単
軽
肝
雁
車
彗
落
瞳
堪
疑
雄
縫
堤
茶
返
鮮
準
環
疑
彊
ば
儒
中窪
堪
パ
魂
縄
虹
軽
購
理
配
ぱ
飛
研
経
掠
怨
、
両
新
羅
長
戦
強
を
、
凌
盛
任
那
、
距
牙
鉤
八
、
残
虐
含
纂
、
刺
肝
前
趾
、
不
厭
共
快
、
曝
骨
焚
屍
、
不
謂
其
酷
、
任
那
族
百
姓
以
遠
、
窮
刀
極
組
、
既
尿
且
倫
、
立
右
卒
土
之
安
謂
分
王
に
、乍
食
人
之
禾
飲
人
之
水
、就
愁
聞
此
而
不
悼
心
、
現
子
太
子
大
に
庭
映
噂
瓢
、
泣
血
御
花
之
寺
、
営
奉
廃
之
任
、
犀
頂
至
腫
之
思
，
世
受
前
朝
之
徳
身
営
後
代
之
位
、
而
不
能
握
権
抽
腸
共
誌
好
逆
、
雪
天
地
之
痛
酷
、
報
君
父
之
仇
讐
、則
死
有
眼
臣
子
之
道
不
成
、
梁
書
谷
四
十
五
王
ほ
昇
得
に
、
先
是
疎
覇
先
、
各
衆
五
高
、
出
自
市
江
、
前
年
五
十
、
行
至
浦
日
、
覇
例
僕
多
謀
策
、
名
蓋
俗
癖
、
船
井
長
之
既
至
編
日
、
陛
覇
興
俗
癖
、
合
千
白
茅
洲
、
登
壇
盟
誓
、
覇
先
馬
真
文
日
、
賊
臣
侯
宗
凶
揚
小
胡
、
逆
大
緊
状
、
構
造
姦
悪
、
違
背
我
恩
義
「
ぜ
振
ポ
凹
が
ヽ
ギ
ぎ
ギ
生
ぜ
、
杉
毀
ポ
泄
廟
ヽ
神
高
耐
武
皇
市
、
評
嬰
ぱ
孵
ヽ
光
宅
評
申
、
破
卵
兆
府
ヽ
亭
評
静
庫
、
如
我
考
批
、
五
十
所
載
、
ポ
量
以
が
ダ
げ
、
ダ
景
ぽ
が
が
、ず
ヽ
最
十
ダ
ギ
ゴ
ぱ
、
ガ
京
メ
だ
が
が
，
ポ
高
耐
ポ
景
ぱ
ず
ヽ
ぱ
ぴ
ぱ
ぱ
景
ば
が
ヽ
ぼ
ポ
ぱ
ぱ
ぽ
ず
ヽ
ピ
ぱ
朝
廷
、
静
沖
郊
句
．
伸
食
待
飾
、
帥
肝。
鈴
肺
、
不。
肺
其。
快。
、
撥
骨。
抑
ル
、
不
討
篤
伸
、
高
耐
非
食
卑
す
、
呑
秋
九
十
、
屈
志
凝
意
、
慣
維
賊
手
、
大
行
Ｌ
市
、
温
巌
恭
臥
、
こ
守
鴻
名
、
於
景
何
有
、
復
加
窓
毒
皇
枝
秘
秘
己
上
、
総
功
以
還
、
読
刀
粧
社
、
改
居
且
結
、
主
有
卒
土
之
縁
謂
馬
王
臣
、
食
人
之
禾
、
飲
人
之
水
、
愁
聞
此
悼
心
、
況
臣
借
界
、
臣
覇
先
等
、
荷
構
園
藩
、
湘
東
王
臣
講
泣
血
御
哀
之
寄
、
摩
頂
至
足
之
思
、
世
愛
先
朝
之
徳
、
身
＝
好
帥
之
に
、
ぼ
秤
拶
慰
陣
智
房
ヽ
押
評
評
ど
、
事
評
拡
が
が
、
押
評
ダ
ど
が
ヽ
則
不
可
以
真
基
合
識
こ
の
外
弊
刑
天
皇
十
二
年
の
認
効
は
、
漢
書
成
帝
記
鴻
嘉
元
年
二
年
の
詔
を
以
て
文
を
な
し
、
種
贈
天
皇
元
年
二
月
の
訂
効
は
、
稚
商
子
若
俗
訓
に
ょ
う
、
孝
徳
天
皇
大
化
二
年
の
認
勅
は
、
魏
志
文
帝
記
責
初
三
年
の
制
に
よ
つ
て
ゐ
る
。
な
ほ
雄
陥
天
皇
十
三
年
八
月
の
遺
詔
は
、
隋
書
高
刑
記
仁
壽
三
年
七
月
の
詔
と
、
同
四
年
七
月
の
追
詔
と
を
併
二
七
七
日
本
書
純
に
就
い
て
の
考
舞
（
和
田
英
松
）
日
本
書
れ
に
航
い
で
の
考
奈
（
和
田
英
松
）
こ
七
八
せ
て
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
階
書
は
唐
大
宗
貞
槻
十
五
年
完
成
し
た
も
の
で
、
寄
明
天
皇
十
三
年
に
営
つ
て
ゐ
る
。
さ
れ
ば
日
本
紀
撲
集
ま
で
七
十
餘
年
に
な
る
が
、
文
那
に
於
け
る
最
近
の
囲
鬼
で
あ
る
ま
た
各
十
五
題
宗
天
皇
紀
に
、
皇
太
子
億
計
日
、
自
髪
天
皇
以
吾
兄
之
故
、
恐
天
下
之
事
、
而
先
届
我
、
我
英
養
之
，
惟
大
王
首
麹
利
遁
、
聞
之
者
歎
思
、
彰
顕
帝
孫
、
見
之
者
慣
沸
、
慨
々
婿
紳
、
所
荷
戴
天
之
慶
、
哀
々
絆
首
、
院
逢
履
地
之
恩
、
是
以
克
回
四
維
、
永
陸
苗
葉
、
功
隣
造
物
、
清
歓
映
世
、
超
哉
逸
臭
、
琴
振
ヽ
得
而
稚
、
雄
是
日
兄
、
主
先
庭
子
、
非
功
而
援
、
答
悟
必
至
、
吾
聞
、
天
皇
不
可
以
久
頻
、
天
命
不
可
以
謙
打
、
大
王
以
破
破
角
計
百
姓
角
心
、
校
言
擦
慨
、
至
千
流
沸
、
天
皇
於
是
知
不
維
不
庭
、
不
逝
見
意
、
乃
発
而
不
即
御
坐
、
世
々
加
其
能
以
賃
譲
日
、
宜
哉
、
兄
弟
指
々
、
天
下
婦
徳
、
篤
於
親
族
、
則
民
興
仁
梁
書
各
一
武
帝
純
上
に
、
位
在
話
工
上
、
加
村
田
絵
線
没
、
共
摩
騎
大
格
軍
如
比
、
依
督
世
梁
百
司
、
策
日
、
（
中
峰
▼
△
事
故
事
、
高
之
者
歎
ぱ
、
司
隷
誉
章
、
静
か
浄
陣
沖
ヽ
講
我
民
命
遺
之
斗
極
、
隣
ポ
ぱ
が
ヽ
重
が
ギ
だ
が
ダ
ヽ
ガ
ポ
ぱ
ず
・
復
家
が
ぼ
ゴ
ぱ
ヽ
徳
輸
高
岱
、
”
牌
む
物
、
超
哉
辺
兵
、
超
無
得
両
清
、
峡
又
間
之
、
環
庸
命
徳
、
た
侯
作
扉
、
成
用
を
回
四
縦
．
永
降
乱
英
、
是
以
二
南
流
化
、
九
伯
斯
征
後
漢
書
を
一
光
武
紀
上
に
、
更
一埼
二
年
夏
四
月
、
公
採
、
述
自
補
天
子
、
光
式
徒
討
還
、
過
落
陽
．
命
葬
充
云
、
登
中
山
、諸
格
上
奏
日
（
中
峰
〉
臣
ぽ
帝
王
ポ
ぱ
ダ
ダ
賊
，
ガ
ド
（Ｔ
ず
ぱ
討
ぱ
ヽ
性
ポ
ゴ
ぱ
ぱ
ぱ
庁
ず
ヽ
ぱ
ぱ
庁
ぱ
の
如
く
、
類
宗
仁
賢
の
御
兄
弟
が
互
に
推
譲
し
給
ひ
て
、
御
位
に
即
さ
給
は
ぬ
事
は
、
梁
書
、
後
英
書
に
よ
つ
て
記
ヤ
均ギ
！・率
↓・鍵
抑要
艶
ン
妻
蒙
ン
ン
ン
ン
ン
環
つ
て
文
と
な
し
て
ゐ
な
。
即
ぢ
―
！　
　
　
　
　
　
　
！
！
　
　
！！
！
！
！
ｉ
‥
■
■
■
■
！
≡
…
≡
■
十
■
二
容
十
三
允
恭
天
皇
紀
に
、
群
臣
再
弄
言
、
夫
帝
位
不
可
以
久
曖
、
天
命
不
可
以
謙
腫
、
今
天
王
留
時
逆
衆
、
不
正
抜
位
、
Ｅ
等
恐
百
姓
望
紀
也
、
願
大
王
難
努
、
校
即
天
皇
位
、
雑
朝
津
問
稚
子
宿
一繭
豊
一子
日
、
本
宗
廟
耐
稜
重
事
也
、
寡
人
篤
友
不
足
以
稲
、
猫
僻
而
不
熟
、
於
是
群
に
画
詰
日
、
に
伏
計
之
、
大
王
本
皇
足
宗
廟
、
最
宜
都
、
難
天
下
萬
民
、
皆
以
斜
宜
、
願
大
王
韓
之
、
容
十
七
権
贈
天
皇
紀
、
元
年
二
月
朔
甲
午
、
大
件
金
村
大
連
、
乃
腕
上
天
子
銃
翻
璽
符
、
再
弄
、
掃
大
述
天
皇
謝
日
、
子
民
治
問
重
事
也
、
寡
人
不
才
、
不
足
以
補
、
願
請
廻
店
、
澤
賢
者
、
寡
人
不
致
営
、
大
件
大
逆
伏
地
回
請
男
大
述
天
皇
向
西
譲
者
三
、
商
向
譲
者
再
、
大
件
大
連
等
皆
日
、
臣
伏
計
之
、
大
王
子
民
治
囲
、
最
宜
稲
、
Ｅ
等
斜
宗
廟
荘
楼
計
不
取
忽
、
辛
籍
衆
願
、
乞
垂
難
納
、
男
大
逃
天
皇
日
、
大
臣
、
大
連
、
指
相
、
諸
Ｅ
、
威
推
寡
人
寡
人
歌
不
乖
、
乃
受
電
符
、
是
日
即
天
皇
住
、
主
記
谷
十
孝
文
本
紙
に
、
丞
相
陳
千
、
大
尉
周
勃
、
大
将
軍
陳
武
、
御
史
大
夫
張
蒼
、
宗
正
劉
劉
、
未
虚
侯
劉
章
、
束
手
侯
劉
興
居
、
典
年
劉
揚
、
皆
再
斉
言
日
、
（
中
略
ど
本
室
大
臣
列
侯
吏
二
千
石
議
日
、
大
王
高
市
長
子
、
宜
篤
高
帝
嗣
，
願
大
三
即
天
子
位
、
代
王
日
、
泰
高
帝
宗
廟
重
事
也
中
主
人
不
佐
、
不
足
以
稲
宗
廟
、
顧
話
楚
王
計
宜
者
、
家
人
不
敢
宙
、
群
臣
皆
伏
固
兼
，
代
王
西
郷
一殻
者
三
、
南
郷
誕
者
再
、
な
相
手
等
ず
日
、
ぱ
ぱ
ギ
が
ヽ
ガ
ゴ
が
高
在
ポ
ぱ
ぱ
ゴ
ぱ
ヽ
ぼ
ポ
ず
諸
亀
曳
民
、
ぱ
ぼ
ゴ
．
臣
等
局
宗
廟
庇
程
計
、
不
敢
忽
、
殿
沖
ｐ
幸
聴
臣
等
、
臣
謹
奉
天
子
璽
行
、
再
第
上
、
代
ュ
日
、
宗
室
格
村
王
列
侯
，
以
馬
英
宜
寡
人
、
夢
人
不
敢
辞
ｂ
途
即
天
子
位
日
本
書
紅
に
抗
い
て
の
考
奈
（
和
田
英
松
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
十七
九
Ｆｉ
本
書
絶
に
就
い
て
の
考
察
（
和
田
英
松
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
八
〇
十
三
十
七
の
両
を
の
文
は
、
多
少
の
異
同
は
あ
る
が
、
此
の
如
く
同
じ
も
の
を
両
所
に
採
つ
て
ゐ
る
の
を
見
る
と
、
こ
の
雨
を
は
、
英
編
者
を
異
に
し
て
ゐ
た
も
の
で
も
あ
ら
う
か
、
上
に
逃
べ
た
や
う
に
、
各
十
三
輩
そ
は
、
異
俸
異
諭
は
、　
〓
ム
と
し
、
十
八
ま
で
は
、
大
部
分
が
一
本
云
と
し
て
、
其
名
稀
を
同
じ
う
せ
濃
も
の
を
以
て
も
、
綿
者
の
別
人
で
あ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
ま
た
雑
略
天
皇
九
年
七
月
、
田
邊
伯
孫
が
、
應
抑
天
皇
の
御
陵
の
下
に
於
い
て
、
赤
駿
に
騎
乗
し
て
ゐ
る
も
の
に
逢
う
た
物
語
は
、
文
撰
十
四
に
取
め
て
あ
る
、
顔
延
年
の
諸
白
馬
賦
に
よ
つ
て
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
前
代
容
の
始
に
の
せ
て
あ
る
天
地
開
附
の
文
は
、
准
商
子
の
倣
具
訓
、
天
文
訓
、
及
三
五
暦
記
を
参
取
し
て
記
し
た
事
は
、
周
知
の
事
で
あ
る
。
是
等
は
、
唯
二
三
の
例
に
過
ぎ
な
い
が
、
こ
の
外
磯
記
、晏
子
恭
秋
、
左
客
難
子
な
ど
を
参
考
し
た
と
こ
ろ
も
あ
う
、比
の
外
多
数
の
漢
籍
に
よ
つ
た
や
う
で
あ
る
。
以
て
日
本
れ
の
編
者
が
漢
籍
の
本
文
を
巧
に
参
取
し
て
、
句
を
構
へ
、
文
を
綾
つ
た
様
子
が
推
測
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
中
に
は
，
事
賃
よ
う
も
、
文
の
修
飾
に
意
を
用
ひ
た
新
が
妙
く
な
い
や
う
に
思
は
れ
る
。
さ
れ
ば
、
こ
の
書
は
、
古
事
記
に
比
す
る
と
、
潤
飾
の
多
い
と
い
ム
そ
し
う
を
免
れ
な
い
の
で
あ
る
。
右
は
日
本
純
の
撲
者
と
、　
三
ユ日
日
一
本
云
な
ど
に
就
い
て
の
卑
見
と
、
漢
籍
の
参
取
に
力
を
論
し
た
事
な
ど
思
ひ
つ
い
た
一
二
を
示
す
の
み
で
あ
る
。
な
ほ
こ
の
書
に
就
い
て
は
、
考
究
す
ゃへ
さ
難
が
多
い
け
れ
ど
、
他
日
に
譲
つ
て
置
く
。
